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タを用いてOを密度の関数 として求めた, Oから電子による寄与 Oeを見つ もり,電子の飛行




水 野 正 彦
時間変化の速い変数と遅い変数とからなる運動方程式において,粗い時間スケールで同等な
















13. K-ノ､ライ ドにおけるSTEのカスケー ド励起とその緩和
森 信 文
アルカリ/､ライ ド結晶をバンド間励起すると,固有発光 (0-発光,7｢ 発光)が観測され
ることはよく知られている｡これらの固有発光は励起で生じた STE (自縄自縛励起子)の光
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